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Мелиорируемые земли рассматриваются как решающий фак­
тор дальнейшего подъёма сельского хозяйства, устойчивого на­
ращивания продовольственного фонда республики. Однако ог­
ромные масштабы мелиорации и высокая плотность радионук­
лидного загрязнения в зоне Белорусского Полесья усложнили 
решение задачи обеспечения высокой экономической эффектив­
ности использования земли и капитальных вложений. Анализ 
показывает, что с 1965г. по 1980г. продуктивность с.-х. культур 
на мелиорируемых землях возросла с 18 до 36 ц корм, ед./га. 
Однако к 2000 году наблюдается снижение продуктивности этих 
земель до 23-25 ц корм, ед./га. При этом необходимо отметить, 
что плотность загрязнения почвы на мелиоративных системах 
после катастрофы на ЧАЭС достигает 300 кБк/м2.
Падение продуктивности осушенных земель происходит 
как по линии ресурсной необеспеченности, так и за счёт фи­
зического и морального износа систем, срок службы которых 
составляет более 30 лет и имеет около 70 % износа. На систе­
мах складывается неблагоприятный водно-воздушный режим, 
увеличиваются затраты на ремонт, а главное - большинство 
из них не отвечают современным требованиям интенсивно­
го ведения сельскохозяйственного производства.
Восстановление работоспособности осушительных систе­
ма (а это в основном реконструкция) требует замены отдель­
ных элементов системы, для которых существует определён­
ный срок долговечности. Изменение направления капиталь­
ных вложений путём увеличения удельного веса наиболее 
активных элементов системы и имеющих небольшой срок 
оборота стоимости, но непосредственно влияющих на рост 
производства, является одним из важнейших факторов повы­
шения эффективности капитальных вложений.
В ближайшей перспективе с экономической точки зрения 
широкое распространение должно получить улучшение функ­
ционирования мелиоративных систем как один из видов их 
восстановления (реконструкция сооружений, агромелиора­
тивные и культуртехнические мероприятия). Необходимо из­
менить подход к реконструкции мелиоративных систем, т.е. 
в первую очередь проводить реконструкцию на землях, име­
ющих радионуклидное загрязнение, и путем модернизации 
существующих систем на водооборотные. Если система не 
вышла из строя, можно осуществлять реконструкцию отдель­
ных участков.
Эксплуатация мелиоративных систем должна обеспечи­
ваться единой государственной хозрасчётной службой за счёт 
средств государственного бюджета, платы за землю, аморти­
зационных отчислений и частично от дохода за реализацию 
продукции. Ответственность за техническое состояние мели­
оративных систем возложить на землепользователей и эксп­
луатационные мелиоративные организации. Восстановление 
систем, связанных с неудовлетворительной их работой по 
вине землепользователя, должно осуществляться за его сред­
ства. Таким образом, основными задачами в переходный к 
рыночной экономике период в сфере организации эксплуата­
ции мелиоративных систем следует считать:
а) определение системы финансирования реконструкции 
и эксплуатации осушительных систем;
б) определение необходимой для республики величины 
продуктивных осушенных земель, подлежащих эффективной 
эксплуатации.
В республике Беларусь пока ещё не проводится земельная 
реформа, узаконившая частную собственность на землю, ме­
лиоративные системы с комплексом сооружений тоже нахо­
дятся в государственной собственности. Поэтому первоначаль­
но необходимо юридически закрепить за землепользователем 
(колхозами, кооперативами, фермерами) мелиоративные со­
оружения, находящиеся на этих землях.
Необходима также разработка экономического механизма, 
включающего систему финансирования эксплуатации мелио­
ративных систем, начиная с государственных субсидий и за­
канчивая налогами землепользователей. За использование 
систем и сооружений должны платить все, получающие от 
этого выгоду:
а) государство (дотации на формирование водохозяйствен­
ной политики, осуществление государственных, экологичес­
ких, научных и социальных программ);
б) местные органы самоуправления (общие налоги на стро­
ительство и уход за зонами отдыха, использование водохра­
нилищ, водоснабжение и очистку сточных вод);
в) организации и предприятия (налоги за проведение кон­
троля качества сточных вод, пользование мелиоративными 
сооружениями);
г) физические лица (налоги за получаемую пользу от ис­
пользования мелиоративных систем).
Для того чтобы землепользователи заработали средства для 
расчёта за использование осушительных систем, им следует 
иметь прибыль, обеспечивающую расширенное производство. 
Таким образом, к получению земли в собственность нужны 
гарантированные источники сырьевых и материальных ре­
сурсов, обеспечивающие высокую урожайность и стабильный 
уровень цен на реализуемую продукцию. В противном слу­
чае организационное реформирование и затраченный труд 
будут сведены к выживанию, а не на развитие.
Анализируя эффективность использования основных ти­
пов мелиоративных систем, следует отметить, что наиболее 
полно проектным уровням отвечают водооборотные систе­
мы. Продуктивность водооборотных систем составляет 40, 
осушительно-увлажнительных -  36,5, осушительных 31,4 ц 
корм, ед./га; чистый доход на 1 га соответственно составляет 
561, 432 и 215 руб. (в ценах 1990г.).
Различие в продуктивности мелиорированных земель на 
различных системах в первую очередь объясняется их техни­
ческими решениями, обеспечивающими различный уровень 
оптимальных условий для возделывания сельскохозяйствен­
ных культур. Так, рассматривая технико-экономические пока­
затели по видам мелиоративных систем видно, что насыщен­
ность техническими элементами выше на водооборотных 
системах в 1,5-2 раза. В то же время следует отметить, что 
техническая насыщенность системы увеличивает её сто­
имость. Водооборотные системы имеют капиталоёмкость 1476 
руб./га, осушительно-увлажнительные 850 руб./га, и осуши­
тельные системы 365 руб./га (в ценах 1990г).
Значительно отличаются мелиоративные системы и струк­
турой использования мелиорируемых земель. На водооборот­
ных системах наибольший удельный вес занимают травы, на 
осушительно-увлажнительных зерновые и травы, на осуши­
тельных -  зерновые и пропашные культуры (табл. 1).
Учитывая, что травы являются наиболее загрязнёнными 
радионуклидами сельскохозяйственными культурами, то пер­
воочередными объектами реконструкции должны стать водо­
оборотные системы, имеющие более высокий удельный вес
трав в севообороте. Эти системы дают большую загрязнён­
ность продукции, но имеют более высокую эффективность и 
располагают потенциальными возможностями более опера­
тивного управления УГВ, а следовательно, и процессом уп­
равления снижения накопления радионуклидов.
Следовательно, водооборотные системы имеют преимуще­
ство по основным направлениям:
• обеспечивая более оптимальный уровень УГВ, дают 
выше продуктивность и способствует снижению накопления 
радионуклидов в продукции;
• в силу своих конструкционных решений наиболее техни­
чески совершенны и долговечны;
• наиболее полно отвечают требованиям охраны окружа­
ющей среды посредством оборотного водопользования.
• являются энергосберегающей технологией, так как требу­
ют меньшего количества объёма откачки воды и более корот­
ких сроков работы насосной станции.
Между уровнем грунтовых вод, прибавками урожайности 
и выносом радионуклидов травами существует зависимость. 
Расчеты показывают, что за счёт оптимизации водного режи­
ма и повышения продуктивности трав поступление радионук­
лидов в продукцию уменьшается на 3500 Бк/га. Этот показа­
тель может служить альтернативой для выбора реабилитаци­
онных мероприятий на загрязненных радионуклидами мели­
оративных системах.
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